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Izvleček  
Predlog ureditve območja Bajerja pri Debeli peči v Ribnem pri Bledu 
 
Območje Bajerja pri Debeli peči v Ribnem se je v zadnjih petdesetih letih močno spremenilo.  
Glavni namen zaključne seminarske naloge izhaja iz velikega interesa domačinov po ureditvi 
obravnavanega prostora.  Z nalogo želimo spodbuditi glavne akterje ter jim podati ključne 
informacije o preučevanem območju. Z anketiranjem domačinov smo pridobili informacije o 
vlogi in pomenu Bajerja v preteklosti in željah prihodnje ureditve. Rezultati laboratorijskih 
analiz so pokazali neoporečnost vode ter nakazali na evtrofično stanje jezera. Predlog 
sonaravne oblike ureditve območja je edina prava rešitev za razvoj obravnavanega prostora. Z 
umestitvijo v turistično ponudbo Ribnega bi povečali policentrični turistični razvoj na Bledu.  
 
Ključne besede: prostorsko planiranje, trajnostni regionalni razvoj, turistična ponudba, 
jezera, deagrarizacija, Ribno pri Bledu. 
 
Abstract 
Proposal for regulation of Bajer pri Debeli peči in Ribno pri Bledu 
 
Area around Bajer pri Debeli peči in Ribno has changed considerably over the last fifty years. 
The main purpose of this final seminar work follows the great interest of the local people for 
regulation of this area. We want to encourage key actors and provide them information about 
Bajer. By interviewing the locals, we obtained information about the role and significance of 
area in the past and the wishes for the future regulation. The results of laboratory analyzes 
showed the integrity of the water and indicated the eutrophic state of the lake. The proposal of 
a sustainable form of the regulation of the area is the only right solution for the development of 
the area under consideration. By placement in the tourist offer of Ribno, we can increase 
polycentric touristic development in Bled. 
 
Key words: spatial planing, sustainable regional development, tourist offer, lakes, 
deagrarization, Ribno pri Bledu. 
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1. Uvod 
  
Razlog za odločitev o obravnavi tematike v zaključni seminarski nalogi je želja lokalne 
skupnost, ki si že vrsto let želi urediti prostor Bajerja pri Debeli peči. Ta predstavlja območje 
prostorske identitete krajanov, predvsem zaradi vloge, ki ga je imelo v preteklosti. Videz in 
funkcija Bajerja sta se spremenila v relativno kratkem časovnem obdobju.  
1.1. Namen in cilji  
 
Namen zaključne seminarske naloge je izdelati strokovno podlago, ki bo v pomoč, navdih ter 
spodbudo relavantnim deležnikom za ureditev območja Bajerja pri Debeli peči. 
Pred izdelavo ter pričetkom raziskovanja so bili zastavljeni štirje cilji naloge.  
 Opisati fizičnogeografske značilnosti območja bajerja pri Debeli peči (njegov nastanek, 
sedanje stanje, poplavno območje Save, rastlinstvo in živalstvo). 
 Opisati spremembe ter verjetni razvoj bajerja z vidika naravnogeografskih procesov. 
 Ugotoviti spremembe vloge bajerja za lokalne prebivalce v preteklosti in danes. 
 Izdelati  predlog ureditve ter umestiti Bajer v turistično ponudbo Bleda. 
Spodnja shema prikazuje postopek izdelave naloge. V prvem koraku želimo opisati 
fizičnogeografske značilnosti Bajerja ter njegove okolice. Druga stopnja je vključitev 
prebivalcev ter izbranih deležnikov z anketiranjem ter posameznimi intervjuji. Z zbranimi 
informacijami ter rezultati izdelati predlog ureditve ter v zadnjem koraku vključiti območje v 
turistično ponudbo Bleda. 
Slika 1: Shematski prikaz stopenj izdelave zaključne seminarske naloge 
 
Avtorica: Anita Svetina, 2019. 
 
1.2 Metode 
 
Tekom dela so bile uporabljene kabinetne in terenske metode preučevanja. Najprej smo 
pregledali literaturo ter zbrali že obstoječe podatke o obravnavanem prostoru. Ker je območje 
Bajerja majhen in neraziskan prostor smo večino podatkov morali pridobiti sami. To je 
vključevalo anketiranje ter intervju, delo na terenu in laboratorijske analize. Z anketiranjem 
prebivalcev Ribnega pri Bledu smo pridobili informacije o spremembi območja, posegov v 
prostor ter željah po ureditvi. Anketiranih je bilo 23 moških in 27 žensk. Večina živi v kraju od 
rojstva, le 8 se jih je v Ribno preselilo.  
Slika 2: Struktura anketiranih glede na starostne skupine 
 
Avtorica: Anita Svetina, 2019. 
 Stopili smo v kontakt s predsednikom Ribiške družine gospodom Samom Novakom ter opravili 
intervju z direktorjem Hotela Ribno, gospodom Matijem Blažičem. Na terenu smo opravili 
meritve globine in širine Bajerja ter večkrat pregledali okolico. Na razdaljo 140 cm smo s 
pomočjo palice ter merilnega traku izmerili višino vodnega stolpca. Palico s prilepljenim 
merilnim trakom smo pravokotno potopili v vodo do mulja na dnu ter odčitali globino. Postopek 
smo ponavljali toliko časa, dokler nismo izmerili celotne dolžine in širine jezera. Z vzorčenjem 
vode smo v geografskem laboratoriju analizirali nekatere njene splošne kemijsko-fizikalne 
lastnosti vzorca. Opravili smo analize vsebnosti nitratov, fosfatov, nitritov, klorida, pH ter 
nasičenost vode s kisikom. 
Podatke zbrane z anketami in laboratorijske analize smo v nadaljevanju pregledali ter 
analizirali. Zadnja faza je vključevala oblikovanje predloga ureditve ter umestitve Bajerja v 
turistično ponudbo. 
  
46%
29%
25%
Do 30 let Od 31 do 60 let Od 61 let
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2. Območje preučevanja 
 
Obravnavano območje leži v južnem delu Blejskega kota, pokrajini znotraj Ljubljanske kotline. 
Nahaja se v dolini Save Bohinjke, ki je na jugu omejena s planoto Jelovica, na severu z višjimi 
osamelci, na zahodnem delu z Sotesko ter na vzhodu s sotočjem Save Bohinjke in Save Dolinke.  
Leži na levem bregu Save Bohinjke pod vzpetino Ribenska gora (588 m n. v.) na območju 
naselja Ribno pri Bledu v občini Bled (Gorenjska statistična regija). 
Slika 3: Lokacija Bajerja pri Debeli peči 
 
Vir: Atlas okolja, 2019. 
 
Bajer pri Debeli peči v Ribnem je umetno razširjena mrtvica Save Bohinjke. V geografskem 
terminološkem slovarju je mrtvica ali mrtvi rokav reke definirana kot rečna struga, rečni rokav 
s stoječo vodo (Geografski terminološki slovar, 2019). Bajer je skrajni zahodni del mrtvega 
rečnega rokava, ki poteka vzdolž struge Save Bohinjke. Povezava med Bajerjem in ostalim 
delom mrtvice je prekinjena.  
Zaradi velikosti Bajerja bo v nadaljevanju uporabljen tudi termin rečno jezero. Zaradi možnosti 
ribolova ter večje skale na vzhodnem delu so mrtvico domačini v preteklosti poimenovali kot 
Bajer pri Debeli peči.  
Območje doline Save Bohinjke je na tem delu na eni strani omejeno z mejo katastrskih občin 
Ribno in Selo, ki poteka po osi nekdanje struge reke (Odlog o ureditvenem načrtu Ribenska 
gora, 2002). Tako celotno pobočje pod Hotelom Ribno ter severno obrežje Bajerja spadata v 
katastrsko občino Ribno. Južni del obrežja ter ozko območje do Save Bohinjke pripada 
katastrski občini Selo pri Bledu. (Vavtar, 2019). 
Bajer pri Debeli peči ter nekaj obale ima v lastništvu Republika Slovenija, ostalo območje je 
last Pašne skupnosti Ribno. V skladu s koncesijsko pogodbo leta 2009 med Republiko Slovenijo 
in Ribiško družino Bled spada v Blejski ribiški okoliš in je dodeljen v upravljanje Ribiški 
družini Bled (Vavtar, 2019). 
Slika 4: Položaj Bajerja pri Debeli peči ter meja katastrskih občin 
 
Vir: Atlas okolja, 2019. 
 
3. Naselje Ribno pri Bledu 
 
Gručasto podeželsko naselje Ribno pri Bledu se nahaja dva kilometra jugovzhodno od naselja 
Bled. Leži na robu rečno-ledeniške terase in na nižjih terasah nad levim bregom Save Bohinjke. 
Na zahodnem robu vasi se vzpenja 588 m visok osamelec imenovan Ribenska gora (Šorli, 
2012).   
Ribno pisni viri prvič omenjajo leta 1245, ko je bila v vasi podpisana briksenška listina. Urbar 
iz leta 1253 imenuje vas Riue, urbar iz leta 1306 pa Raiven. . Ribno je nastalo z briksenško 
kolonizacijo na robu še neizkoriščene ravnine med Bodeščami, Koritnim, Želečami in 
Zagoricami (Pleterski, 1986). Čeprav Ribnega v pisnih virih ne srečamo tako zgodaj kot druge 
vasi je bilo že takrat, kot tudi danes, osredna vas tako imenovanih ribenskih vasi (Ribno, 
Koritno, Bodešče, Selo pri Bledu) (Gornik, 1967). Od leta 1899 do leta 1961 je bilo Ribno v 
okviru Radovljiškega okraja skupaj z Bohinjsko Belo samostojna občina. Nato krajevna 
skupnost v Radovljiški in od leta 1994 v Blejski občini (Šorli, 2012). 
V Ribnem je bila temeljna dejavnost kmetijstvo, kar se danes odraža v razvejanem tlorisu, 
tradicionalnih kmečkih hišah in gospodarskih poslopji ter okoliških njivah in travnikih.  Hiše v 
naselju so brez reda zgrajene ena poleg druge, med njimi pa potekajo ozke ceste.  
Slika 5: Fotografija naselja Ribno pri Bledu okoli leta 1910 
 
Vir: Župnija Ribno, 2018. 
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Ribno se je v drugi polovici dvajsetega stoletja hitro širilo. Zgrajenih je bilo več stanovanjskih 
hiš, zadružni dom, gasilski in lovski dom ter Hotel Ribno (Šorli, 2012). 
Ribno je lokalno središče in ima vlogo manjšega gravitacijskega jedra za ožje območje. Ima 
pomembne javne ustanove kot so osnovna šola, cerkev s pokopališčem, trgovina ter druge 
oskrbne dejavnosti ter gasilski dom. 
Danes prevladuje bivanjska funkcija, saj je večina aktivnega prebivalstva zaposlena v 
storitvenih  dejavnostih v okoliških večjih urbanih središčih (Bled, Radovljica, Kranj, Jesenice). 
V osrednjem delu vasi se nahaja podružnična šola Ribno  ter župnijska cerkev sv. Jakoba, ki je 
bila prvič omenjena leta 1400 ter je danes pomembna postojanka romarske Slovenske Jakobove 
poti. V naselju se nahaja tudi piknik prostor pod Goro, več apartmajev in prenočišč, gostilna ter 
hotel (Šorli, 2012). 
V Ribnem je že dolgo aktivnih več društev ter skupnosti. Kulturno društvo Rudija Jelinčiča 
obstaja že 110 let, prav tako prostovoljno gasilsko društvo Ribno. Turistično in športno društvo 
sta v naselju aktivna približno 60 let. Lovska družina je bila ustanovljena 1946, kasneje se je z 
lovsko družino Lancovo združila v Lovsko družino Jelovica s sedežem v Ribnem. Tudi agrarna 
skupnost obstaja v Ribnem že od časov cesarice Marije Terezije. V krajevno skupnost Ribno 
so vključene vse Ribenske vasi (Selo, Bodešče, Koritno, Ribno) s 
sedežem v Zadružnem domu Ribno (Šorli, 2012). 
Največ objektov je bilo zgrajenih v obdobju od 1975 do 1989 (66 objektov). Takrat se je število 
hiš skoraj podvojilo. Najnovejše hiše so bile zgrajene ob obrobju naselja, leta 2016 je bilo v 
okviru Hotela Ribno zgrajeno glamping naselje. Gre za luksuzno kampiranje v naravi z 10 
lesenimi hiškami, ki gostom nudijo razvajanje ter zasebnost. 
 
Vir: PISO, 2019. 
Slika 6: Objekti glede na leto izgradnje 
3.1. Prebivalstvene značilnosti naselja Ribno pri Bledu 
 
Leta 2018 je v Ribnem živelo 607 prebivalcev. Razmerje med moškimi in ženskami je približno 
enako. Največji delež prebivalstva sodi v aktivno zrelo starostno skupino (od 15 do 64 let).  
Preglednica 1: Sestava prebivalstva naselja Ribno po starostnih skupinah 
Starostne skupine 
Spol Mlado (0-14 let) Zrelo (15-64 let) Staro (65 + let)  Število 
prebivalcev 
Moški 40 212 54 306 
Ženske 31 194 76 301 
Skupaj 71 406 130 607 
Vir podatkov: SURS, 2018. 
Starostna struktura je predstavljena s prebivalstveno piramido. Ima obliko žare, saj prevladuje 
zrelo prebivalstvo, pri čemer je starih dvakrat več kot mladih. Prisoten je trend staranja 
prebivalstva. Še aktivne kmetije v naselju imajo starejše lastnike, kar lahko v prihodnosti 
privede do popolnega prenehanja kmetijske dejavnosti. Število apartmajev se zaradi večjega 
povpraševanja veča predvsem zaradi bližine Bleda ter mirne okolice. V zadnjih letih se število 
mladih zopet povečuje na račun večje rodnosti žensk ter priseljevanja družin.  
Slika 7: Starostna piramida prebivalstva 
 
Vir podatkov: SURS, 2018. 
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4. Fizičnogeografske značilnosti območja bajerja pri Debeli peči v Ribnem 
 
Bajer pri Debeli peči je umetno razširjena in poglobljena mrtvica Save Bohinjke. V dolžino 
meri 115 m, največja širina znaša 50 m. Voda vanj priteka podzemno ter odteka po rečnem 
rokavu v naslednjo manjšo mrtvico. Leži v hidrografskem območju Sava – Ribno.  
Bajer je najgloblji v osrednjem delu. Največja globina znaša 2,6 m ob južnem robu skale. 
Slika 8: Prerez Bajerja po dolžini 
 
Vir podatkov: Svetina, 2019. 
Bajer pri Debeli peči je kategoriziran kot rečno jezero. 
Jezera so umetne ali naravne kotanje na kopnem s stoječo vodo v vdolbini s počasno izmenjavo 
vode. So kratkotrajen naravni pojav, saj se ob nastanku že začenjajo naravni procesi 
zmanjševanja jezerske kotanje. Postopno se z nasipavanjem tekočih rek ter akumulacijo 
neorganskih sedimentov in organsko proizvodnjo rastlin spremenijo v močvirja (Plut, 2000). 
Postopno staranje jezer brez vplivov človeka imenujemo naravna evtrofikacija. 
V primeru bajerja je glavni razlog krčenja večje izhlapevanje v primerjavi z vodnim dotokom 
v jezero, na drugi strani pa dvigovanje jezerskega dna s sedimentacijo materiala  in s tem 
zmanjševanje jezerske kotanje povzroča rastlinska ter živalska produkcija (Plut, 2000).  
Bajer lahko razdelimo v tri dele. Zahodni umetno razširjen del dosega najnižje globine, manjši 
del jezerskega dna sega tudi nad gladino vode. Osrednji del je največji ter najgloblji. Vzhodni 
skrajni del je najmanjši ter najbolj zaraščen.  
Slika 9: Prikaz poti narejenega prereza ter razdelitev Bajerja na tri dele 
 
Vir: Naravovarstveni atlas, 2019. 
 
4.1. Nastanek Bajerja pri Debeli peči v Ribnem pri Bledu 
 
Na današnji videz doline Save Bohinjke ter oblikovanje Bajerja je najbolj vplivalo dogajanje v 
kvartarju, zadnjem geološkem obdobju ledenih in medledenih dob v zadnjih dveh in pol 
milijonih let.  V ledeni dobi, ki se je končala pred približno deset tisoč let so predele z višjo 
nadmorsko višino in severne dele celin pokrivali ledeniki (Bohinjski ledenik, 2010). Z 
ledeniško erozijo so se oblikovale značilne ledeniške doline v obliki črke U, po katerih danes 
tečejo reke, ki z rečno erozijo in akumulacijo vplivajo na morfologijo območja.  
4.1.1.Bohinjski ledenik  
 
V Sloveniji je bilo v zadnji ledeni dobi  približno 12,5 % ozemlja pod ledenim pokrovom. Pred 
približno 20 000 leti je bil Bohinjski ledenik največji v državi. Presegal je debelino 800 m in 
ker je bila  dolina Save Bohinjke zanj preozka se je prelival preko visokih dolinskih robov ter 
osamelcev na višje predele planot Jelovice in Pokljuke. Prekrival je celotni Blejski kot ter segal 
do loka med Zasipom, Lescami, Radovljico in Selcami ter porinil tok Save Dolinke proti severu 
(Bohinjski ledenik, 2010).  
Po zadnji wurmski ledeni dobi je sledila podnebna otoplitev  ter doba deglaciacije ali 
razledenitve. Zaradi dviga temperature zemeljskega ozračja je nastopil čas naglega umikanja 
Bohinjskega ledenika. Zaradi prenehanja dovajanja novega ledu iz višjih nadmorskih višin 
Julijskih Alp se je ledenik zaustavil ter pospešeno začel topiti, tanjšati in razpadati. Pri tem so 
se sprostile ogromne količine vode, ki so raznašale prod po vsej Ljubljanski kotlini. V tej dobi 
je prišlo do večkratnih krajših ohladitev ter s tem do ponovnega napredovanja ledenika.  Na 
ravnici pred ledenikom je zastajala voda in s časom so tam nastala mokrišča, ki so se deloma 
ohranila do danes na Blatih in Jezercih (Kunaver, 2012). Med umikanjem iz Blejskega kota je 
ledenik zastal vsaj petkrat (Šifrer, 2019). Na to kaže več nizov končnih moren, ki nastanejo s 
kopičenjem materiala iz podlage, ki se nabira pred čelom ledenika. Starost nastanka nekaterih 
končnih moren ni natančno znana vendar so mlajše od 20000 let ter starejše od 14000 let 
(Kunaver, 2012).  
Pred približno 15 000 leti sta med umikanjem ledenika vzpetini Grad in Straža ob Blejskem 
jezeru razbili ledenik na dva dela. Prvi se je pomikal med Stražo in planoto Jelovico v smeri 
Save Bohinjke proti Bodeščam ter oblikoval Ribensko kotanjo, drugi je segel med Stražo in 
Gradom čez današnji Bled proti Savi in oblikoval Blejsko kotanjo, ki je bila dovolj vodotesna 
da se je do danes ohranilo jezero (Bavec, Novak, 2013). Sprva je bila gladina za približno 20 m 
višja od sedanje. Voda je iztekala pod osamelcem Straža po dolini danes imenovani Dindol. Z 
umikom ledenika v dolino reke se je oblikoval današnji iztok Blejskega jezera v Savo Bohinjko, 
Jezernica na Mlinem. Blejsko jezero v sedanjem obsegu je staro nekoliko manj kot 14 000 let. 
Z ogrevanjem podnebja se je led hitro topil, ledenik se je najprej umaknil iz Bohinjske doline 
v visokogorje potem pa izginil (Bohinjski ledenik, 2010).  
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4.1.2.Sava Bohinjka 
 
Sava Bohinjka je ena izmed dveh povirnih krakov reke Save. Po iztoku iz Bohinjskega jezera 
Sava Bohinjka najprej teče po Spodnji Bohinjski dolini, nato se prebije skozi ozko Sotesko med 
planotama Jelovica in Pokljuka. Pod Bohinjsko Belo se dolina razširi in reka počasneje 
nadaljuje po južnem robu Blejskega kota. Po 37 km se pri Radovljici  Bohinjka in Dolinka 
združita ter tečeta pod skupnim imenom Sava (Trobec, 2010).  
Porečje Save Bohinjke je vodnato in meri 381 kvadratnih kilometrov. Zaradi kraškega porečja 
je rečna mreža  relativno slabo razvita. Ima malo kratkih površinskih pritokov, med njimi 
izstopata le pritoka Mostnica ter Bistrica v zgornjem delu porečja. Dolvodno od vstopa v 
sotesko velik del vode v Savo Bohinjko priteče podzemno po kraških podzemnih kanalih 
(Bricelj, 1988).        
Slika 10: Shematični prikaz nastanka mrtvega rokava 
 
Vir: Internet geography, 2019.  
Reka Sava Bohinjka od umika ledenika do danes meandrira in spreminja rečni tok po ledeniški 
dolini.  Z rečnim delovanjem se je oblikoval značilen rečni ali fluvialni relief, ki je odraz treh 
procesov: erozije, transporta in akumulacije. Z erozijo reka odnaša material ter znižuje površje. 
Moč odnašanja je odvisna od odpornosti kamnin, hitrosti reke ter delcev v vodi. S transportom 
reka prenaša s seboj material v treh oblikah. Večji delci se po dnu struge kotalijo ali 
poskakujejo, drobni delci v vodi lebdijo in tretji predstavljajo v vodi raztopljene snovi (Plut, 
2000). 
V ozki Soteski prevladuje globinska erozija, ki se z razširitvijo doline in manjšo transportno 
močjo reke zmanjša. Nastopi bočna erozija, ki dolbe strugo in ustvari meandre oziroma okljuke. 
Na zunanji strani, kjer sta hitrost toka in erozija najmočnejša nastane erozijski tolmun. Na 
notranji strani je hitrost najmanjša, zato se tam v obliki peščin akumulira material. Ob večji 
količini vode v strugi reka najde novo krajšo pot, prebije vrat meandra in tako nastane rečni 
rokav. Sčasoma se z nasipavanjem plavja povezava med reko in rokavom izgubi, nastane 
mrtvica s stoječo vodo (Plut, 2000).   
Rečni rokavi so vsaj na eni strani povezani z glavno strugo v nasprotju z mrtvicami, kjer 
površinskega toka ni. So razmeroma kratkotrajen hidrološki in geomorfološki pojav zaradi 
hitrega zaraščanja ter sedimentacije materiala. Čeprav so ločene od struge reke, voda v mrtvice 
priteka podzemno (Pučko, 2012).  
Na levem bregu Save Bohinjke je nastal večji  mrtvi rokav. Zaradi manjše količine vode ter 
zaraščanja se je vodna povezava med Bajerjem (zahodnim delom) in osrednjim delom mrvice 
izgubila. Z zaraščanjem strug pritoka in odtoka ter človekovega posega v prostor Bajerja ter 
Save Bohinjke se jezerska voda obnavlja pretežno samo s padavinsko in poplavno vodo. Če je 
nivo Save Bohinjske višji, voda podzemno priteka tudi v jezero. 
4.1.3.  Vplivi človeka 
 
Človek je s svojim delovanjem povzročil spremembe v rečnem delovanju Save Bohinjke ter 
vplival na današnji izgled Bajerja pri Debeli peči.  
Gradbeno podjetje je v osemdesetih letih Bajer nelegalno razširilo zaradi potreb po materialu 
(pesek). Z nasutim, še danes vidnim pomolom med levim in osrednjim delom jezera so lažje 
dostopali ter odvzeli sediment iz levega dela jezera.  
Na Savi Bohinjki pod vasjo Selo pri Bledu je bil v preteklosti postavljen leseni prag. Ti objekti 
vodne infrastrukture so zgrajeni z namenom zagotavljanja stabilizacije brežin in dna vodotoka 
z zmanjšanjem hitrosti in prenosno sposobnostjo vode (Rak, Steinman, Gosar, 2008). Zaradi 
dotrajanosti je postal nevaren, saj se je desni del pragu pričel pogrezati ter delno nagibati naprej. 
Z obnovo ter dodatno regulacijo Save Bohinjke in z zgrajenim dodatnim jezom pod Ribenskim 
mostom se je strmec ter posledično transportna moč reke na tem odseku zmanjšala. 
Površinskega pritoka v Bajer zaradi umika vode v glavno strugo ni več.  
Kjer reke še niso regulirane, so se mrtvice ohranile,  saj ti ukrepi preprečijo stik reke s stranskimi 
rečnimi rokavi (Pučko, 2012).  
4.2. Kakovost vode 
 
Bajer in okolica je neurejena ter zaraščena s podrastjo. Voda v bajerju je motna ter slabo 
prosojna. Na gladini je moč opaziti tudi manjše plavajoče smeti. Ob jezeru je zlasti ob vikendih 
ter lepem vremenu parkiranih kar nekaj avtomobilov.  
Z analiziranjem vode v laboratoriju so bili določeni nekateri splošni fizikalno-kemijski elementi 
kakovosti vode, koncentracije hranil (nitrati in fosfati) ter nekaterih onesnaževal.  
Glavni vir možne povečane koncentracije nitratov in fosfatov je spiranje gnojil s kmetijskih 
površin ter iztokov odpadne vode. Določevanje nitratov in fosfatov je potekalo s terensko 
metodo. V vzorec vode ( dvakrat po 5 ml) smo dodali ustrezni indikator ter počakali nekaj 
minut. Na koncu smo vzorec z indikatorjem primerjali z navadnim vzorcem s pomočjo barvne 
skale. Rezultati analiz niso pokazali preseženih koncentracij naravnega ozadja hranil.  
Slika 11: Rezultati analize vsebnosti nitratov v vodi 
 
Avtorica: Anita Svetina, 2019. 
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Povečane vrednosti onesnaževal nitritov in klorida prav tako nakazujejo na spiranje s kmetijskih 
zemljišč ter komunalne odplake. Že v majhnih koncentracijah so lahko strupeni za vodne 
organizme. Rezultati so pokazali vsebnost nitrita 0,5 mg/L, fosfata 0,5 mg/L ter klorida 1,5 
mg/L. Analize niso zaznale povečane vsebnosti hranil, saj so koncentracije pod mejnimi 
vrednostmi. Predvidevali smo, da bodo koncentracije večje. To lahko pripišemo času in načinu 
odvzema vzorca vode. Odvzet je bil v večernih urah po deževju v zgornji plasti vode. Rezultati 
vsebnosti hranil zato niso verodostojni ter ne odražajo realne koncentracije hranil v jezeru. Prav 
tako moramo biti previdni pri analizi rezultatov vsebnosti kisika vode. Z oksimetrom je bila 
izmerjena nasičenost vode s kisikom. Rezultat je pokazal 102%. Tolikšna prenasičenost vode s 
kisikom lahko na krajši rok nakazuje na povečano fotosintezo vodnih rastlin s katero kisik 
prehaja v vodo.  
Vsi rezultati analiz so pokazali neoporečnost vode v bajerju. Nobena koncentracija ni presegala 
mejnih vrednosti, kar je odraz naravnega ozadja (fizičnogeografski dejavniki). 
Z merilcem je bil izmerjen pH vode 8,2, kar kaže na bazičnost bajerja. Večina naravnih voda 
ima pH med 6 in 8,5. Višje vrednosti so pogoste v evtrofnih sistemih. 
Območje Bajerja pri Debeli peči je priljubljeno med vaščani ter krajani okoliških vasi v vseh 
letnih časih. Pozimi jezero zamrzne, tam se drsajo družine, mladi se združijo ter igrajo hokej. 
V spomladanskih in poletnih  mesecih privablja sprehajalce ter nekatere kolesarje. Žal 
predstavlja tudi prostor divjih piknikov in zabav ter posledično odpadkov ter pogorišč.  
Slika 12: Divji piknik ob Bajerju          Slika 13: Eno od pogorišč ter odpadki ob Bajerju 
     
Avtorica: Anita Svetina, 2019.  
  
4.3. Temperaturna slojevitost jezer in naravna evtrofikacija 
 
Voda v jezerih se segreva neposredno s sončnimi žarki in absorbcijo infrardeče svetlobe, kar 
ogreva zgornji sloj vode. Temperaturne razlike med hladnejšimi globljimi ter toplejšimi 
zgornjimi sloji  povzročijo gibanje ter mešanje jezerske vode. V zmernih geografskih višinah 
prihaja do izmenjave vode glede na letni čas. Poleti se temperatura znižuje od površja proti dnu. 
Pozimi se oblikuje inverzna slojevitost, kar pomeni, da se temperatura vode od gladine do dna 
povečuje, kar omogoča zmrzovanje ter oblikovanje ledu na površini. V jesenskih in 
spomladanskih mesecih je značilna temperaturna izotermija (približno enaka temperatura v 
celotnem vodnem stolpcu) (Plut, 2010).  
Za temperaturno slojevitost so značilne tri plasti: epilimnij, metalimnij in hipolimnij. Prvi, 
zgornji sloj je neposredno pod vplivom ozračja, navadno se največja globina epilimnija oblikuje 
poleti. Za metalimnij oziroma prehodni sloj so značilne hitre spremembe temperature. 
Hipolimnij je spodnji najhladnejši sloj s temperaturo okoli 4 stopinje Celzija (Plut, 2010). 
Proces evtrofikacije je naraven proces staranja jezer. Skozi stoletja se v jezeru s slabim 
pretokom kopičijo hranila (zlasti nitrati in fosfati), sediment ter rastlinski material, ki počasi 
zapolnjujejo jezero. Pogosto v evtrofnih sistemih poleti in pozimi zaradi stagnacije prihaja do 
značilnega pomanjkanja kisika v hipolimniju (Plut, 2010).  
Zaradi evtrofikacije se zmanjša prozornost vode, kar vodi v pomanjkanje sončne svetlobe v 
vodnem stolpcu ter nezmožnost izvajanja procesa fotosinteze vodnih rastlin v večjih globinah. 
Prav tako razkrojevanje organskih snovi na dnu dodatno zniža raven kisika (Mack, 2019). 
Pogosto se nanaša na proces povzročen s človekovim delovanjem v relativno kratkem 
časovnem obdobju z vnosi hranil (antropogena evrofikacija). Najbolj opazen učinek 
evtrofikacije je izguba biotske raznovrstnosti ter pomanjkanje kisika v vodi, kar sčasoma vodi 
do pogina vodnih organizmov (Plut, 2010).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Eutrophication, 2019. 
Bajer pri Debeli peči je plitev ter slabo pretočen kar dodatno povečuje proces naravne 
evtrofikacije. Temperaturna slojevitost se oblikuje v osrednjem globjem delu Bajerja. Organska 
primarna proizvodnja je intenzivna, kar pomeni, da je količina hranil v vodi velika. Zaradi 
zelenih alg je prosojnost vode slaba. Bajer se zlasti v poletnih mesecih, ko je manj padavin ter 
nivo Save Bohinjke nižji obarva temno zeleno. Zaradi evtrofičnosti je v epilimniju pogosta 
prenasičenost s kisikom, kar so prav tako pokazale laboratorijske analize. Do pomanjkanja 
Čas: stoletja 
Slika 14: Shematični prikaz procesa naravne evtrofikacije 
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kisika prihaja v globljih plasteh v hipolimniju. Sčasoma se bo z rastlinsko proizvodnjo ter 
sedimentacijo materiala na dnu, Bajer manjšal in postal močvirje. 
4.4. Poplavno območje 
 
Sava Bohinjka ima  mešani rečni režim. Na reko delujeta dva podnebna dejavnika, kar se odraža 
v najmanj dveh letnih maksimumih ter dveh letnih minimumih pretoka. Značilen je dežno 
snežni režim z izrazitejšim jesenskim viškom (november) zaradi padavin in manjšim 
spomladanskim viškom zaradi topljenja snega v višjih legah (april in maj). Primarni nižek 
nastopi poleti, drugi pozimi (Plut, 2000). 
Poplave nastopijo, ko pretoki rek presežejo zmogljivost strug in se razlijejo po poplavnem 
območju. Na območju Save Bohinjke so poplave naravne in so odraz večje količine padavin v 
kratkem obdobju  ter hitrega taljenja snega v višjih nadmorskih višinah v porečju (Plut, 2000).  
Samostojna hidrološka postaja Bodešče na Savi Bohinjki je od leta 2000 do 2017 
sedemnajstkrat zabeležila preseg opozorilnega vodostaja ter pretoka Save Bohinjke, kar 
pomeni, da so takrat nastopile poplave. Opozorilni vodostaj Save Bohinjke na postaji znaša 300 
cm in pretok 230 m3 /s. Skoraj vsi dogodki so se zgodili v jesenskih  mesecih, kot posledica 
obilnejših padavin, le en poplavni dogodek se je zgodil spomladi meseca aprila 2017 ( Arhiv 
površinskih voda, 2019).  
Najvišji vodostaj je znašal 520 cm s pretokom Save Bohinjke 597,3 m3 /s na dan 18.9.2007. 
Takrat so na območju zahodne, severozahodne in severne Slovenije močne in izdane padavine 
povzročile katastrofalne poplave z ogromno materialne škode in s smrtnimi žrtvami. Na 
območju Bohinja so bili poplavljeni nekateri objekti (Osnovna šola v Bohinjski Bistrici in obrat 
Lip-a), sprožilo se je več zemeljskih plazov (Visoke vode in poplave 18. septembra 2007, 2008). 
Na območju občine Bled so bile poplavljene nekatere ceste v dolini Save Bohinjke. Materialne 
škode ni bilo, saj na poplavnem območju prevladujejo travniki in pašniki.  
Ob visoki vodi Sava Bohinjka poplavi celotno poplavno ravnico in doseže Bajer pri Debeli 
peči. S poplavno vodo v jezero in iz njega prehajajo tudi ribe (Novak, 2019).  
Spodnji fotografiji sta bili posneti v Ribnem na dan 28.4. 2017, ko je na območju Julijskih Alp 
v enem dnevu padlo med 300 - 500 mm padavin. Takrat je samostojna hidrološka postaja 
Bodešče zabeležila vodostaj Save Bohinjke 413 cm s pretokom 423 m3 /s. 
Slika 15: Sava Bohinjka ob poplavi 28.4.20  Slika 16: Zapora ceste zaradi poplave 
   
 Avtorica: Anita Svetina, 2019. 
  
4.5. Rastlinstvo in živalstvo 
 
Bajer pri Debeli peči se nahaja na gozdnem območju. S severne strani ga obdaja gozdno pobočje 
Ribenske gore, območje med Savo Bohinjsko in bajerjem se je zaraslo z gozdom. Med drevesno 
vegetacijo prevladujejo smreka (Picea abies),  črna jelša (Alnus glutinosa) ter veliki jesen 
(Fraxinus excelsior) (Vavtar, 2019).  
V osrednjem in vzhodnem delu rokava, kjer je še prisotna voda se je razvil nizkobarjanski 
sistem z modro stožko (Molinia coerulea) ter različnimi vrstami šašev ter ločkov. V vodi so 
prisotne številne redke in ogrožene rastlinske vrste: navadna mešinka (Ulricularia vulgaris), 
vretenčasti manec (Myriophzllium verticilliatum), bleščečeplodno ločje (Juncus articulattus), 
jezerski biček (Schoenoplectus lacustris), alpska mastnica (Pinguicula alpina) (Vavtar, 2019).  
Breg ter okolica Bajerja je zaraščena s podrastjo. Prevladujejo robide, dreni, vrbe, koprive ter 
različne vrste praproti. 
Območje predstavlja življenjski prostor pupkom ter številnim vrstam kačjih pastirjev, med 
njimi tudi ogroženim pegastim lesketnikom (Somatochlora flavomaculata) ter zeleni devi 
(Aeschna affinis) (Vavtar, 2019).  
V jezeru živijo naslednje ribje vrste (od leve proti desni): Rdečeperka (Scardinius 
erythropthalmus), Rdečeoka (Rutilus rutilus), Ščuka (Esox lucius), Navadni ostriž (Perca 
fluviatillis), Klen (Leuciscus cephalus), Krap (Cyprinus carpio) (Ribiška družina Bled, 2019). 
Slika 17: Ribje vrste v Bajerju 
 
Vir: Ribiška družina Bled, 2019. 
Navedene ribje vrste v primeru poplavljanja Save Bohinjke prehajajo v Bajer ter iz njega. 
Skupaj s padanjem vode se pričnejo umikati v predele, kjer je vode več. Večina jih tako konča 
v Savi Bohinjki. O številu posameznih rib v Bajerju je zato težko govoriti (Novak, 20119). 
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4.6. Invazivni tujerodni vrsti v bajerju 
 
V Bajerju sta prisotni dve invazivni tujerodni vrsti, živalska vrsta želva rdečevratka (Trachemys 
scripta elegans) ter rastlinska vrsta račja zel oziroma vodna kuga (Elodea canadensis).  
Tujerodne vrste so organizmi, ki jih je človek namenoma ali nenamenoma prenesel v novo 
okolje, v katerem prej niso bili prisotni. Večina organizmov v novem okolju ne preživi zaradi 
nezmožnosti prilagoditve ali premajhnega števila osebkov. Nekatere vrste, imenujemo jih 
naturalizirane tujerodne vrste lahko v okolju ostanejo dlje časa ter se postopoma prilagodijo na 
novo okolje in se začnejo razmnoževati, vendar v okolju še ne povzročajo zaznavne škode. 
Invazivne tujerodne vrste se na novo območje prilagodijo, ustalijo in hitro razmnožujejo ter 
ogrožajo in zmanjšujejo biotsko raznovrstnost (Kus Veenvliet, 2018). Izpodrivajo domorodne 
vrste, prinašajo bolezni in škodljivce, na katere domorodne vrste niso odporne oziroma 
prilagojene. Prav tako nastaja gospodarska škoda zaradi stroškov odstranjevanja ter ukrepov 
proti njihovemu širjenju. Nekatere tujerodne vrste imajo negativen vpliv tudi na ljudi, predvsem 
zaradi alergij ter poškodb kože (Invazivne tujerodne vrste rastlin in živali, 2019). 
Želva rdečevratka 
V Bajerju pri Debeli peči že dlje časa živi tujerodna vrsta želva rdečevratka (Trachemys scripta 
elegans). V preteklosti je bila vrsta zelo popularen hišni ljubljenček, vendar so se jih mnogi 
lastniki zaradi dolge življenjske dobe ter velikosti naveličali in odvrgli v bližnje mlake ali 
jezera. V bajerju živi samo en osebek te vrste, kar pomeni, da se ne more razmnoževati ter nima 
večjega vpliva na druge tam živeče rastlinske in živalske vrste (Dovč in sod., 2008). 
Želva rdečevratka izvira iz ZDA in osrednje Amerike, v zmerno toplem pasu z zmerno toplim 
podnebjem in zadostno letno količino padavin. Je vsejeda žival, ki se prehranjuje z vodnimi 
polži, paglavci, ribami, raki, žuželkami in rastlinami. Pri prehranjevanju je zelo tekmovalna in 
nikoli ne prepusti svojega plena drugim. Hibernacija oziroma prezimovanje v njihovem 
naravnem okolju traja različno dolgo, na splošnem velja dokler je temperatura okolja nižja od 
10 stopinj Celzija. V Sloveniji traja približno od sredine oktobra do sredine aprila, na 
Primorskem od novembra do konca marca (Dovč in sod., 2008). 
Ker je rdečevratka zelo tekmovalna v naravnem okolju, velja za vrsto, katere naselitev v naravo 
ogroža domorodne rastlinske in živalske vrste. V Sloveniji pogosto živi z avtohtono vrsto želve 
močvirko sklednico (Emys orbicularis). Ugotovljeno je bilo, da rdečevratke na njih negativno 
vplivajo. Rdečevratka je večja ter močnejša, zato v boju premaga domorodno vrsto in jo 
prežene. Med njimi povzročijo visoko umrljivost zaradi izgube telesne mase, vnesenimi paraziti 
ali zasedenosti najprimernejših prostorov za sončenje takoj po hibernaciji. Uvoz rdečevratk v 
Evropsko unijo je zato od leta 1996 prepovedan (Dovč in sod., 2008). 
Čeprav Zakon o ohranjanju narave prepoveduje naseljevanje živali in rastlin tujerodnih vrst 
oziroma določa pogoje njihove naselitve so želve rdečevratke razširjene povsod po Sloveniji. 
Živijo v Škalskem jezeru pri Velenju, Koseškem bajerju, Tivolskem bajerju v Ljubljani, na 
Ljubljanskem bajerju, Škocjanskem zatoku ter drugod v bližini večjih mest (Dovč in sod., 
2008). 
Slika 18: Želva rdečevratka v Bajerju 
 
Avtorica: Anita Svetina, 2019. 
Račja zel  
Račja zel ali vodna kuga (Elodea canadensis) je vodna trajnica iz Severne Amerike. Ima 
razraslo in potopljeno steblo s podolgovatimi približno 1 cm dolgimi zaokroženimi listi. 
Cvetovi bele ali svetlo roza barve se razvijejo v toplih poletjih na gladini vode (Vodna kuga, 
račja zel, 2019). Najdemo jo v stoječih in plitvih jezerih, ribnikih in potokih s počasi tekočo 
vodo. Rastlinski vrsti najbolj odgovarja pH vode od 6 do 7,5 in s temperaturo od 1 do 25 stopinj 
Celzija. Prvič so jo v Evropi zabeležili na Irskem leta 1836. Postopoma se je razširila po severni 
in centralni Evropi. Je dominantna vrsta, ki v boju za hranila in življenjski prostor premaga 
druge rastlinske vrste. V Sloveniji se vodna kuga razmnožuje vegetativno z razraščanjem in 
razkosanjem poganjkov. Odstranitev je zato težavna, saj je potrebno rastlino odstraniti 
mehansko in temeljito ( Gollasch, 2006). 
V bajerju račja zel raste v obliki velikih sestojev ter skoraj v celoti prekriva bajer. 
Slika 19: Razraščena račja zel v Bajerju 
 
Vir: DogWelcome, 2016. 
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5. Ribištvo 
 
Bajer pri Debeli peči je eno od revirjev Ribiške družine Bled. V bajerju je dovoljen ulov ščuk, 
krapov, klenov ter vseh vrst krapovcev in ostrižev. Z veljavno ribolovno dovolilnico je določen 
dnevni uplen rib na ribolovni dan. Lovna doba poteka od začetka aprila ter do konca meseca 
decembra (Bajer Ribno, 2019). 
Populacija rib kljub manjši količini vode zlasti v poletnih mesecih ter pomanjkanju kisika v 
globini ostaja na enakem nivoju, saj ne beležijo poginov rib ter s tem manjšega števila 
populacije. Glavni problem ribolova v bajerju je razraščena račja zel (Novak, 2019). 
Dnevna ribolovnica stane 30 eurov, lani so jih prodali 15. Skupaj s člani Ribiške družine Bled 
je bilo na Bajeru. skupaj 35 ribolovnih dni (Novak, 2019).  
Slika 20: Opozorilni znak Ribiške družine Bled ob Bajerju 
  
Avtorica: Anita Svetina, 2019. 
  
Slika 21: Muharjenje v Bajerju v sklopu ribiškega tabora na Bledu 
 
Vir: Božič, Kosi, Ornik, 2014. 
 
 
 
 
6. Varstveni režim 
 
V Pravilniku o določitvi in varstvu naravnih vrednot je Bajer pri Debeli peči  zavarovan kot 
zahodni del večje mrtvice na levem bregu Save Bohinjke ter predstavlja naravno vrednoto 
lokalnega pomena. Z identifikacijsko številko 3754 je površinsko geomorfološko zavarovan s 
posebnimi hidrološkim in botaničnim značilnostmi (Seznam naravnih vrednost.., 2019).  
Preglednica 2: Zabeležena obravnavana mrtvica v Seznamu naravnih vrednot 
Vir: Seznam naravnih vrednot.., 2019. 
Pravilnik določa podrobnejše varstvene in razvojne usmeritve za posamezne zvrsti naravne 
vrednote. Vsem omejitvam je skupno, da se dela in ureditve na naravni vrednosti in ob njej 
izvaja tako, da se vidna podoba, njeno doživljanje, življenjske razmere ter značilnosti bistveno 
ne spreminjajo. Dovoljena je ureditev za obisk javnosti, če se lahko ogledovanje in obiskovanje 
prostorsko omeji. Urejanje voda, obrežne vegetacije in odvzem materiala z obrežja ter dna, se 
izvaja sonaravno ter v tolikšni meri, da se bistveno ne spreminjajo funkcionalne lastnosti 
naravne vrednote. Posegi v prostor ne smejo bistveno spreminjati življenjskih razmer na 
rastišču, da se s tem ohranja rastline, zaradi katerih je del narave opredeljen za naravno 
vrednoto. Sestave biocenoze se ne spreminja z vnašanjem rastlin tujerodnih vrst (Varstvo 
naravni vrednot, 2019).  
  
Identifikacijska 
številka 
Ime naravne 
vrednote 
Pomen Kratka 
oznaka 
naravne 
vrednote 
Zvrsti 
naravne 
vrednote 
Koordinata 
y 
Koordinata 
x 
3754 Ribenski 
most– 
mrtvica na 
levem bregu 
Save 
lokalni Mrtvica na 
levem 
bregu Save 
Bohinjke 
pri 
Ribenskem 
mostu 
hidr, bot, 
geomorf 
432805 133800 
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7. Vloga in pomen Bajerja v preteklosti in sedanjosti 
 
7.1. V preteklosti 
 
V preteklosti, ko je bilo kmetijstvo, zlasti živinoreja, primarna dejavnost vaščanov je bila 
potreba po pašnikih v bližini vasi večja. Območje okoli Bajerja, predvsem severno pobočje je 
bilo golo in je predstavljal prostor pašnje domačih živali (goveda, drobnice). Rečni rokav je bil 
pretočen, voda se je izlivala nazaj v Savo Bohinjko blizu Ribenskega mostu.  
Slika 22: Zgodovinski prizor Bajerja v filmu Vesna 
 
Vir: Film Vesna, 1953. 
 
»Pred več kot štiridesetimi leti je bil Bajer priljubljeno kopališče domačinov in turistov. Domači 
fantini so se radi pomerili v skokih s skale, na kateri je bila nameščena lesena skakalna deska. 
Iz čiste modrozelene vode so se kopalci povzpeli na skalco po železnih stopničkah.. Ob cesti 
pred mostom čez Savo Bohinjko je še danes viden mali bajer, kjer so se otroci naučili plavati. 
Najprej so preplavali ožjo širino bajerja »malo brezno«, potem širšo »veliko brezno«. Šele kot 
izurjeni plavalci so imeli dostop do Debele peči ali »velikega bajerja«, kjer so lahko preizkusili 
svoje plavalno znanje. Oba bajerja je povezovala struga z vodo. Po deževjih je bila struga polna 
vode in otroci so si prosti čas, še posebno poleti, zapolnili z igranjem gusarjev in pomorščakov, 
ki so se prevažali na preprostih doma izdelanih splavih« (Voda v našem kraju, 2003) 
Z opuščanjem kmetijstva, regulacije Save in umikom vode v glavno strugo se je območje 
popolnoma zaraslo. Izgubil se je kulturni značaj prostora.  
7.2. Danes 
 
Bajer krajanom Ribnega veliko pomeni. Vsi vprašani kažejo veliko zainteresiranost ter želijo, 
da se območje uredi. Ob Bajerju se večina sprošča ter preživlja prosti čas. V zimskih mesecih, 
ko jezero zamrzne se približno 60 % vprašanih drsa ali igra hokej. 90 % anketiranih se strinja, 
da je bila vloga Bajerja v preteklosti drugačna. Radi se spominjajo dni, ko so se tam kopali ter 
preživljali čas v mladosti. Veliko starejših vaščanov se je tam tudi naučila plavati.  V jezeru so 
se kopali do približno leta 1980, ko je bil Bajer še pretočen s čisto vodo. Ob jezeru je bilo 
posnetih kar nekaj filmskih prizorov. Najbolj poznan je odlomek iz filma Kekec ter Vesna. 
Tekom njihovega življenja v Ribnem se je obravnavan prostor spremenil. Bajer je manjši, 
območje se je zaraslo, voda je postala bolj kalna ter umazana.  
8. Predlog ureditve 
 
8.1. Izhodišča za urejanje 
 
Izdelava predloga ureditve območja Bajerja pri Debeli peči definira 5 izhodišč. V prvi stopnji 
upoštevamo omejitve glede že opisanih fizičnogeografskih značilnosti območja ter namenske 
rabe tega prostora v Občinskem prostorskem načrtu občine Bled. V nadaljevanju vključimo že 
obstoječo turistično infrastrukturo na območju ter želje krajanov o prihodnosti razvoja tega 
prostora. V letošnjem letu se je na pobudo direktorja Hotela Ribno gospoda Blažiča že izdelal 
načrt ureditve, ki ga prav tako v nadaljevanju opišemo, ovrednotimo ter nadgradimo z novim 
predlogom. 
Slika 23: Izhodišča predloga ureditve območja Bajerja pri Debeli peči 
 
Avtorica: Svetina, 2019 
 
 Fizičnogeografske značilnosti območja 
Bajer pri Debeli peči je del večjega mrtvega rečnega rokava na levem bregu Save Bohinjke. 
Vzhodni najmanjši del jezera je zavarovan kor mokrišče, prav tako ostali mrtvi rečni rokav 
dolvodno. Z ureditvenimi posegi bi jezero vrnili v prvotno stanje. Zagotoviti je potrebno pritok 
in odtok vode, ki mora biti speljan od reke Save Bohinjke po drugi poti kot po rečnem rokavu, 
saj se bi s tem spremenile življenjske razmere na zavarovanem območju. Del vode mora še 
vedno odtekati po današnjem odtočnem kanalu.   
Prostor se nahaja v poplavnem območju, saj Sava Bohinjka ob večji količini padavin ter taljenju 
snega v višjih nadmorskih višinah v porečju poplavlja ter se združi z vodo v Bajerju. Načrtovane 
objekte ter predmete je potrebno prilagoditi večkratnemu poplavljanju reke. Iz dna je potrebno 
odstraniti sediment, ki v jezero prihaja s poplavami ter organsko proizvodnjo. 
Bajer je eden od ribiških revirjev Ribniške družine Bled, kar pomeni, da predlagana ureditev ne 
sme vplivati na življenjske razmere ribje populacije v Bajerju in Savi Bohinjki. Pritok in odtok 
je potrebno urediti površinsko in ne s podzemnimi kanali oziroma cevmi.  
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Občinski prostorski načrt občine Bled 
Strategija načrtovanja prostorskega razvoja občine Bled teži k omogočanju kakovostnega 
življenjskega okolja ter zadovoljevanju potreb sedanjih ter prihodnjih generacij prebivalcev. 
Potrebno je vzpodbujati razvoj dejavnosti, ki omogočajo gospodarski razvoj ob inovativnem 
vključevanju naravnih, kulturnih in drugih primerjalnih prednosti prostora. Izven naselja bo 
dopustno umeščati prostorske ureditve, ki neposredno služijo kmetijstvu, gozdarstvu, 
izkoriščanju mineralnih surovin, urejanju voda, turizmu in rekreaciji, okoljski, energetski in 
prometni infrastrukturi (Odlok o Občinskem prostorskem načrtu občine Bled, 2014).   
Usmeritve prostorskega razvoja občine temeljijo na omejenosti prostora kot dobrine, zato je 
njegovo načrtovanje dolgoročno naravnano in skrbno urejeno. Prostor Bleda ponuja raznolike 
možnosti preživljanja prostega časa in razvoj s tem povezanih dejavnosti. Z izboljšanjem ter 
ureditvijo poti ter športnorekreacijske ponudbe se izboljšuje kakovost bivanja prebivalcev ter 
obogati turistično ponudbo in privlačnost Bleda (Odlok o Občinskem prostorskem načrtu 
občine Bled, 2014).  
Turizem je za občino Bled prednostnega pomena. Turistično dejavnost je potrebno zasnovati 
na policentričnosti in širitvi ter s tem razbremenitve obale jezera z večjo vključitvijo ter 
pestrejšo turistično ponudbo v naseljih izven centra Bleda (Odlok o Občinskem prostorskem 
načrtu občine Bled, 2014).  
Naselje Ribno se bo razvijalo kot lokalno središče, celotno območje pa kot sodobno alpsko 
podeželje z dobro oskrbo, infrastrukturno opremljenostjo, telekomunikacijskimi povezavami 
ter možnostjo razvoja različnih dejavnosti. Z upoštevanjem prednosti privlačnega in 
raznolikega naravnega okolje se bo spodbujalo razvoj gostinstva in turizma. Kmetijstvo se bo 
ohranjalo in podpiralo dopolnilne dejavnosti, povezane s turizmom. V sklopu koncepta 
zelenega sistema naselij se v Ribnem območja za šport in rekreacijo razvija na obstoječih 
lokacijah na območju Ribenske gore in ob Savi Bohinjki ter se jih vključuje v širši zeleni sistem 
preko kolesarskih in pešpoti (Odlok o Občinskem prostorskem načrtu občine Bled, 2014).  
Območje Bajerja spada v štiri kategorije namenske rabe zemljišč. Samo jezero je kategorizirano 
kot kmetijsko zemljišče druge kategorije (Odlok o Občinskem prostorskem načrtu občine Bled, 
2014).  
Slika 24: Prikaz namenske rabe na območju Bajerja 
 
Vir: PISO, 2019. 
 
 
K2- Območja kmetijskih zemljišč, druga kmetijska zemljišča 
Dopustni posegi vključujejo vodnogospodarske ureditve, vendar samo za začasne ureditve za 
potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Dopustijo se objekti, ki 
neposredno služijo kmetijskim zemljiščem in vodnogospodarskimi ureditvami (dovodni in 
odvodni kanali, namakalni in osuševalni sistemi), skladno s področnimi prepisi (Odlok o 
Občinskem prostorskem načrtu občine Bled, 2014).  
Gpn – Gozd s posebnim namenom 
Območje je namenjeno gozdovom s poudarjeno estetsko, rekreacijsko in varovalno funkcijo. 
Skrbeti je potrebno za urejenost, dostopnost in čistočo. V okviru ureditve javnih poti je dopustna 
ureditev počivališč, naprav za rekreacijo v naravi, klopi, miz, razgledališč in razglednih stolpov, 
košev za odpadke, informativnih tabel, kažipotov in podobne opreme (Odlok o Občinskem 
prostorskem načrtu občine Bled, 2014).  
Gv – Varovalni gozd 
»Varovalni gozdovi so gozdovi, ki varujejo zemljišča usadov, izpiranja in krušenja, gozdovi na 
strmih obronkih ali bregovih voda, gozdovi, ki so izpostavljeni močnemu vetru, gozdovi, ki v 
hudourniških območjih zadržujejo prenaglo odtekanje vode in zato varujejo zemljišča pred 
erozijo in plazovi, gozdni pasovi, ki varujejo gozdove in zemljišča pred vetrom, vodo, zameti 
in plazovi, gozdovi v kmetijski in primestni krajini z izjemno poudarjeno funkcijo ohranjanja 
biotske raznovrstnosti ter gozdovi na zgornji meji gozdne vegetacije«  (Uredba o varovalnih 
gozdovih in gozdovih s posebnim namenom, 2005).  
Dopustijo se posegi na podlagi presoje vplivov na okolje in izdelanega krajinsko ureditvenega 
načrta. Preoblikovanje reliefa ter spremembe talnega profila niso dopustni. Sečnja drevja je 
dopustna na površini do 5 arov, če se s tem krepi varovalna vloga gozda in je poseg izveden na 
podlagi gozdnogojitvenega načrta. Posegi v planinska travišča ter ostanke drevesne in grmovne 
vegetacije niso dopustni, razen ob obnovi in gradnji steza, katere vzdolžni naklon je dopusten 
do 25% in širina do 0,60 m (Odlok o Občinskem prostorskem načrtu občine Bled, 2014).  
Vc – Celinske vode 
Območje površinskih voda, ki so namenjena za izvajanje dejavnosti s področja rabe voda.  
Dopustijo se ukrepi za izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda ter 
ukrepi , ki se nanašajo na ohranjanje narave. Dopusti se izgradnja objektov, potrebnih za rabo 
vode ter namenjenih varstvu voda pred onesnaženjem (Odlok o Občinskem prostorskem načrtu 
občine Bled, 2014).  
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Obstoječa turistična infrasturktura 
Letak Pohodne poti Bled vključuje več pešpoti v okolici Bleda. Omenjene so tiste, ki posredno 
ali neposredno vključujejo prostor Bajerja (Pohodne poti Bled, 2015).  
1. Pohodna pot: Selo pri Bledu-Talež- Ribno- Selo pri Bledu 
Poti dolga 7,5 km z izhodiščem v vasi Selo pri Bledu vodi preko travnikov do vzpona na  Tolsti 
vrh in Talež. Pot se spusti do Save Bohinjke pri Ribenskem mostu ter nadaljuje po makadamski 
cesti po levem bregu reke naprej do izhodiščne točke. 
Bajer pri Debeli peči v opis poti ni vključen tudi ne omenjen. 
Slika 25: Pohodna pot 1 
 
Vir: Pohodne poti Bled, 2015 
 
2. Pohodna pot: Ribenska gora 
Pot vključuje vse pristope do glavnega cilja, vrha Ribenske gore. 
Bajer je v tej poti le označen na karti. V opisu ni vključen. Pohodniki se lahko do njega 
odpravijo kot podaljšek navedene poti. 
3. Pohodna pot: Bled-Ribno-Selo pri Bledu 
Skupna dolžina poti osmih kilometrov z izhodiščem na Bledu pelje preko Dindola do Ribnega. 
Po  ceste ali pešoti pot vodi od Hotela Ribno do Bajerja pri Debeli peči, naprej proti selskemu 
mostu, preko vasi Selo pri Bledu do izhodiščne točke na Bledu.   
V sklopu te poti je Bajer bolj izpostavljen ter je ena izmed glavnih točk te poti. Med slikovnim 
gradivom te poti je tudi fotografija Bajerja pri Debeli peči. 
  
 
Vir: Pohodne poti Bled, 2015 
 
Zemljevid predlaganih kolesarskih poti vključuje pot mimo Bajerja, vendar ga le ta ne vključuje 
v tematske kolesarske ture ali opise poti. Večina kolesarjev, ki se odloči za kolesarjenje mimo 
so domačini, ki pot in prostor dobro poznajo. Oznake so ustrezno postavljene, vendar samega 
imena Bajerja na oznakah ni zaslediti. Večina obiskovalcev verjetno ne ve, da obravnavan 
prostor obstaja, saj ni ustrezno oglaševan ter ni vključen v turistično kolesarsko ponudbo.  
Slika 27: Smerokaz na križišču za Bajer 
 
Avtorica: Anita Svetina, 2019. 
Želje krajanov o prihodnem razvoju 
Mnenja anketiranih glede ureditve obravnavanega prostora so različna. Večina vprašanih si želi, 
da se uredijo osnovne stvari: zagotovi naj se pretočnost vode, uredijo naj se bregovi s 
postavitvijo klopi ter košev. Le 35%  se strinja, da se prepove promet po makadamski cesti ob 
Bajerju. 70 % vprašanih želi, da se uredijo pohodne in kolesarske poti z navezavo na širše 
območje. Polovica anketiranih se strinja s prepovedjo divjih piknikov ter zabav. 40 % si želi 
postavitve fitnes naprav na območju ter učnega poligona. Predlagano je, da se uredi naravno 
kopališče. Pet vprašanih se  strinja s postavitvijo lesenega pomola v vzhodnem delu jezera, 
predlagan je tudi leseni mostiček med pomolom in nasprotno stranjo jezera.  
 
Slika 26: Pohodna pot 3 
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Obstoječi predlog ureditve 
Osrednji, povezovalni in glavni akter pri že izdelanih načrtih ureditve območja Bajerja pri 
Debeli peči je direktor Hotela Ribno gospod Matija Blažič, ki si že nekaj let  prizadeva za 
ureditev območja Bajerja. S financiranjem projekta ter idejno zasnovo ter sestanki z deležniki 
želi na sonaravni način urediti obravnavan prostor. Zaradi devetih soglasodajalcev ter različnih 
navskrižnih interesov se zadeve niso premaknile do letošnjega leta. Trenutno so na stopnji 
preverjanja predloga. Predvideva, da bodo potrebna soglasja pridobljena do jeseni (Blažič, 
2019).  
Pri načrtih za ureditev so se osredotočili na glavna tri področja. Prva zadeva bajer, iz katerega 
je potrebno odstraniti nakopičen sediment (mulj), ga s tem poglobiti ter odstraniti razraščeno 
račjo zel. Drugo področje se osredotoča na brežino ter okolico. Podrast je potrebno na več 
mestih pokositi, postaviti nove klopce ter urediti in razširiti pešpot okoli Bajerja. Tretja, 
najtežavnejša naloga zadeva zahodno območje jezera. Potrebno je urediti pritok v bajer ter 
povečati strmec ter s tem ne vplivati na ribe in njihov življenjski prostor ter ribolovno dejavnost 
(Blažič, 2019).  
Z vzdrževalnimi deli v okolici Bajerja se prostor za obiskovalce prostorsko omeji z ureditvijo 
mest zadrževanja in postavitvijo klopi ter razširitvijo in utrditvijo krožne pešpoti.  
Že obstoječo pešpot je potrebno obnoviti in urediti. Del poti po južni strani poteka po 
makadamski cesti, v preostalem delu se jo delno razširi in utrdi. Na severnem delu, kjer vodi 
po koreninah dreves se poti ne oblikuje in dreves ne poškoduje. Na kratkem odseku se lahko 
oblikuje čutna pot. Predlagana je povezava krožne poti z že obstoječo potjo do hotela Ribno 
(Vavtar, 2019). 
Sedem točk okoli Bajerja, ki že predstavljajo mesta zadrževanja obiskovalcev naj se dodatno 
uredi z dostopi do vode, košnjo podrasti ter umestitvijo klopi ter košev.  Mokrišče na vzhodnem 
delu Bajerja se ohranja, saj se v njem nahajajo zavarovane rastlinske in živalske vrste (Vavtar, 
2019).  
Slika 28: Načrt ureditve Bajerja pri Debeli peči 
 
Avtorica: Marjeta Vavtar, 2019 
Avtorica: Majeta Vavtar,     
februar 2019.             
VAVTAR INŽENIRING 
d.o.o. 
 
Predlagan načrt sovpada z varstvenim režimom ter željami krajanov, saj se bi Bajer uredilo 
sonaravno brez večjih posegov v prostor.  
8.2. Predlog ureditve območja: Naravoslovna učna pot 
 
Učna pot je pešpot, ki je speljana po pokrajini z namenom spoznavanja narave, rastlin, živali, 
tradicionalnih obrti in običajev ter naravnih pojavov. Ljudem omogočajo spoznavanje in 
raziskovanje območja ob določeni poti. Opremljene so s pojasnjevalnimi tablami na točkah, ki 
opisujejo in prikazujejo značilnost tistega prostora.  Obiskovalci si hitrost ter čas obiska 
prilagodijo svojim zmožnostim. Slaba stran učnih poti je neosebnost, saj obiskovalci 
informacije le sprejemajo ter nimajo možnosti dodatnih pojasnil in komentarjev (Knific, 2011).  
Naravoslovne poti na neposreden način podajajo informacije o elementih narave: matične 
podlage, prsti, vodnega in padavinskega režima, habitatnih tipov in naravnih procesov. 
Predlagana naravoslovna učna pot bi bila nadgraditev že načrtovane krožne pešpti okoli Bajerja. 
Nahajala bi se v gozdu s posebnim namenom, ki bi bil namenjen rekraciji in v okviru 
prostorskega načrta dovoljuje objekte za rekreacijo in izobraževanje. Zaradi kratke razdalje 
(manj kot kilometer) bi bila primerna za družine z otroki od 5. do 10. leta starosti. Informacijske 
table bi bile namenjene odraslim, ter ponujale informacije ter zanimivosti o tem prostoru.  
Da bi pritegnili pozornost otrok bi lahko pot povezovala riba, ki smo jo poimenovali (Bajerka). 
Preko zgodbe bi pripovedovala o življenskih razmerah ter značilnosti prostora. Najprej v Savi 
Bohinjki nato je s poplavno vodo prišla v Bajer ter se kasneje izgubila v mrtvem rokavu na 
vzhodni strani.  
Slika 29: Logo predlagane učne poti 
 
Avtorica: Anita Svetina, 2019. 
Pot bi se pričela na že obstoječem parkirišču ob cesti ter se nadaljevala po makadamski cesti do 
Bajerja. Na tem odseku bi bile postavljene tri informacijske table. Prva ob odcepu k Savi 
Bohinjki, druga ob južnem delu jezera ter tretja na mestu, ki nudi najlepši pogled na bajer s 
skalo. Cesta bi bila prepovedana za motorni promet, ter tako nudila večjo varnost ter boljše 
doživljanje. Nadaljna pot bi vodila po severni strani po urejeni in razširjeni pešpoti okoli Bajerja 
ter nadaljevala naravnost po gozdni poti do izhodišča. Nasproti parkirišča se bi nahajalo manjše 
rekreacijsko območje s fitnes napravami iz naravnih materialov.  
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Slika 30: Shematski prikaz predlagane naravoslovne učne poti 
 
Avtorica: Anita Svetina, 2019. 
Prva točka: Reka, preoblikovalka površja 
Na prvi točki se obiskovalci seznanijo z značilnostmi Save Bohinjke. O eroziji in akumulaciji 
površinskih rek ter značilnimi geomorfološkimi oblikami s poudarkom o nastanku mrtvih 
rokavov.  
Druga točka: Mrtvice občutljiv in bogat vodni ekosistem 
Točka bi nudila informacije o živalskih in rastlinskih vrstah na območju Bajerja. 
Tretja točka: Ohranjamo naravne lepote 
Glavna tematike te točke je pomembnost ohranjanje narave, opozarjanje na invazivne tujerodne 
vrste ter na nepravilno izpuščanje domačih ljubljenčkov v naravno okolje. 
Četrta točka: Čutna pot 
Čutna ali senzorična pot je skrbno zasnovano območje na katerem se z različnimi naravnimi 
materiali in predmeti izzove uporaba vseh čutil. Pot je primerna za mlajše otroke, da skozi igro 
spoznavajo svet okoli sebe ter pri tem uporabijo vsa čutil in se zavedajo pomembnosti le teh 
(Strgar, 2013). 
 Peta točka: Nekdaj pašnik, danes gozd 
Točka bi nudila informacije o vlogi območja Bajerja v preteklosti ter zaraščanju in 
pomembnosti kmetijske dejavnosti za ohranitev kulturne krajine. Posamezna drevesa različnih 
vrst bi bila označena z imenom.  
Drugi predlogi vključujejo boljšo navezavo na obstoječe kolesarske in pešpoti. Smerokaze se 
dopolni z označbami za Bajer ter predlagano učno potjo. V sklopu kolesarske ponudbe se 
predlaga nadgraditev s točkami »kolesarke prve pomoči«. Na teh mestih bi bila ponujena 
osnovna oprema za servis koles.  
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9. Umestitev v turistično ponudbo 
 
Turizem je ena najhitreje rastočih gospodarskih panog, ki se ukvarja z zadovoljevanjem potreb 
turistov. Leto 2017 je bilo za Bled rekordno, saj je bilo zabeleženih 1 milijon nočitev. Naslednje 
leto je bil ta mejnik presežen že konec meseca oktobra. Na Bledu se tako soočajo s pojavom 
masovnega oziroma množičnega turizma. Pritisk množic turistov čedalje bolj obremenjuje tudi 
naravno okolje (voda, tla, relief, tla, živi svet). Dejavnost obremenjuje prostor zaradi prometa, 
ki je povezan s potjo do turističnih ciljev, zaradi namestitvenih in gostinskih objektov ter z 
izvajanjem različnih rekreacijskih dejavnosti (Cigale, 2019).   
Bled je podoba raja, in takšnega želimo ohraniti. Je geslo strategije trajnostnega razvoja 
blejskega turizma v obdobju  2018-2025. Podoba raja je dolgoročna vizija kraja, ki obljublja 
čisto okolje, doživljanje miru, lepote naravnih in kulturnih znamenitosti, spoštovanje, vrednost 
ter navdih. Temeljni strateški cilji so dvig kakovostne ravni turističnih doživetij, aktiviranje 
lokalnih virov ter osredinjeno trženje in uporaba znamke Bled. V tem strateškem obdobju se bo 
razvoj naslanjal na tri stebre turizma: doživetje narave, kulture in tradicije; šport ter rekreacija 
ter srečanja, kongrese, dogodke (Strategija trajnostnega blejskega turizma 2018-2025). V 
sklopu trajnostnega razvoja želijo povečati število stacionarnih gostov, ker ti zapravijo več in 
manj obremenjujejo okolje. Usmerjali se bodo predvsem na evropske trge od koder največkrat 
prihajajo. Z načrtnim dviganjem kakovosti na vseh ravneh se bodo ustvarile razmere za 
edinstveno doživljanje prostega časa za zahtevne goste ter obenem skrbele za optimalno 
varovanje okolja ter spoštljiv odnos do naravne, kulturne in zgodovinske dediščine (Strategija 
trajnostnega blejskega turizma 2018-2025).   
Slika 31: Letak Občine Bled za promocijo trajnostnega razvoja 
 
Vir: Poslovni načrt turizma.., 2018. 
 
Na globalnem srečanju zelenih destinacij sveta v Nijmeg-u leta 2018 je Slovenija dobila 
certifikat za prvo zeleno državo sveta. Destinacije Ljubljana, Komen, Podčetrtek, Rogaška 
Slatina in Bled so prejele certifikat , ki potrjuje, da sodijo med sto najbolj zelenih in trajnostnih 
destinacij sveta ( Poslovni načrt turizma Bled za leto 2019, 2018).  
Hotel Ribno je meseca maja leta 2018 postal prvi zero waste hotel v Sloveniji. Uspeli so doseči 
92 odstotno stopnjo ločeno zbranih odpadkov, s čimer so presegli mejo za pridobitev 
mednarodno uveljavljenega naziva zero waste (Rant, 2018).  
»Zero Waste je etičen, ekonomski, učinkovit in vizionarski cilj, ki vodi družbo v spremembo 
življenjskega stila in navad ter k posnemanju trajnostnih naravnih ciklov, kjer so vsi odpadni 
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materiali surovina za nekoga drugega. Zero Waste pomeni oblikovanje in upravljanje izdelkov 
in procesov tako, da se zmanjša volumen in toksičnost odpadkov, ohranja ter predela vse 
materiale in se jih ne sežiga ali odlaga. Implementacija Zero Waste bo preprečila vsakršne 
izpuste v zemljo, vodo ali zrak, ki bi lahko ogrozili zdravje ekosistemov, ljudi, živali ali planeta. 
« (Definicija zero waste, 2019). 
V hotelu se trudijo zagotavljati visoko kakovost storitev za goste ter obenem skrbeti za naravo. 
Ustvariti želijo 30% manj odpadkov, porabe vode ter energije. Ukrepi, ki so jih sprejeli so: 
ločeno zbiranje odpadkov z postavitvijo manjših zabojnikov na hodnikih, ponovna uporaba 
brisač in posteljnine, uporaba izdelkov in pripomočkov za večkratno uporabo ter sodelovanje z 
lokalnimi dobavitelji hrane ter izdelkov (Prvi slovenski zero waste hotel, 2019). 
Slika 32: Hotel Ribno, prvi zero waste hotel v Sloveniji 
 
Vir: Hotel Ribno, 2019. 
Hotel Ribno je član združenja Mountain Bike Holidays s potrditvijo kategorije Classic, ki je 
eden izmed vodilnih evropskih ponudnikov zagotavljanja standardov kakovosti opreme in 
storitev na področju gorskega in cestnega kolesarjenja. Kolesarska ponudba hotela vključuje 
izšolane kolesarske vodnike, najem koles, orodje za popravilo in servis koles, kolesarnico, 
pralni servis ter strokovno vodene oglede, organizirane prevoze ter kolesarske pakete (Posebna 
ponudba, 2019).  
Z nazivom pohodniškega hotela na četrti stopnji pohodniških tržnih standardov gostom ponuja 
posebni pohodniški paket, ki ponuja potrebne informacije ter vodnika tematskih pešpoti po 
Sloveniji (Posebna ponudba, 2019). 
Urejen prostor Bajerja pri Debeli peči bi spodbujal policentrični razvoj na Bledu. Območje se 
nahaja pod Hotelom Ribno in bi zato povečal turistično povpraševanje in obiskanost ne samo 
hotela temveč tudi kraja. Naravoslovna učna pot bi spodbujala učenje v naravi učencev 
Podružnične šole Ribno ter obiskovalcev. 
 
 
 
 
 
 
  
10. Sklep 
 
Bajer pri Debeli peči je zahodni del mrtvega rečnega rokava na levem bregu Save Bohinjke. 
Območje se nahaja pod Hotelom Ribno v gručastem podeželskem naselju Ribno pri Bledu v 
občini Bled. Ime je dobilo po večji skali poimenovani Debela peč na severozahodni strani 
jezera.  
Kmetijstvo je bila v preteklosti primarna dejavnost vaščanov.  Z širjenjem naselja se je število 
kmetij postopoma zmanjševalo. Območje okoli Bajerja je bil pašnik, ki se je z opuščanjem 
kmetijstva hitro zarasel. Danes v kraju prevladuje bivanjska funkcija, saj je večina prebivalcev 
zaposlenih v storitvenih dejavnostih v urbanih središčih. Prevladuje zrelo prebivalstvo, pri 
čemer je starih dvakrat več kot mladih. Še aktivne kmetije v naselju imajo starejše lastnike, kar 
lahko v prihodnosti privede do popolnega prenehanja kmetijske dejavnosti. V zadnjih letih se 
število apartmajev povečuje ter s tem turistična ponudba naselja. 
Bajer pri Debeli peči je nastal z rečnim delovanjem Save Bohinjke v ledeniški dolini, ki jo je v 
zadnji ledeni dobi oblikoval Bohinjki ledenik. Reka po dolini meandrira in z bočno erozijo in 
akumulacijo oblikuje okljuke. Ob večji količini vode reka najde krajšo pot, prebije vrat meandra 
in nastane rečni rokav. Povezava med strugo in rokavom se postopoma z nasipavanjem 
materiala prekine. Nastane mrtvica brez površinskega pritoka, v katero voda priteka podzemno. 
Z regulacijo Save Bohinjke se je strmec reke zmanjšal ter posledično vplival na pritok vode v 
Bajer. V osemdesetih letih so Bajer umetno poglobili in razširili. Ostanek antropogenega 
delovanja je danes viden kot nasuti pomol med levim in osrednjim delom Bajerja.  
Z laboratorijskimi analizami je bili ugotovljeno, da voda v Bajerju ni onesnažena. Vzorec smo 
odvzeli v zgornji plasti, zato rezultati o koncentraciji kisika niso verodostojni. Jezero je 
podvrženo naravni evtrofikaciji, zato smo sklepali, da bodo vrednosti hranil (fosfati in nitrati) 
v vodi večje. Vzorec je bil odvzet dan po deževnem obdobju, zato lahko nižje koncentracije 
hranil pripišemo času odvzema vzorca. Na proces evtrofičnosti so nakazale višje vrednosti pH. 
Bajer pri Debeli peči je plitev in slabo pretočen kar dodatno povečuje proces naravne 
evtrofikacije. V prihodnosti se bo z rastlinsko proizvodnjo in sedimentacijo organskega 
materiala Bajer počasi spremenil v močvirje.  
Pri načrtovanju ureditve območja veljajo določene omejitve. Mrtvi rečni rokav na levem bregu 
Save Bohinjke je zavarovan kot naravna vrednota lokalnega pomena. Prostor se nahaja v 
poplavnem območju, saj reka ob večji količini padavin ter taljenju snega v višjih nadmorskih 
višinah v porečju poplavlja. Prav tako je potrebno upoštevati Občinski prostorski načrt občine 
Bled ter določeno namensko rabo zemljišč na tem območju. 
Z anketiranjem domačinov je bila ugotovljena velika navezanost na območje Bajerja. Včasih 
so se v rečnem rokavu kopali ter naučili plavati. Predstavljal je območje druženja ter zabave. 
Danes večini predstavlja prostor preživljanja prostega časa ter rekreacije.  
S prekinitvijo površinskega pritoka se je območje začelo intenzivno zaraščati. Struga pritoka je 
tako danes komaj prepoznavna. Vodne povezave med Bajerjem in ostalim delom rečnega 
rokava ni več. Nastalo je več območij, kjer se voda zadržuje. Tam se je razvil zavarovan 
nizkobarjanski sistem z modro stožko.  
Z opravljenim intervjujem z direktorjem Hotela Ribno gospodom Blažičem je bilo ugotovljeno, 
da so načrti za ureditev Bajerja že izdelani. Osredotočili so se na tri področja urejanja. Iz Bajerja 
je potrebno odstraniti nakopičen sediment, ga s tem poglobiti ter odstraniti invazivno tujerodno 
rastlinsko vrsto račjo zel. Drugo področje se osredotoča na brežino ter okolico. Podrast je 
potrebno na več mestih pokositi, postaviti nove klopi ter utrditi in razširiti pešpot okoli Bajerja. 
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Tretje področje zadeva zagotovitev pretočnosti Bajerja z ureditvijo pritoka v jezero. Glede 
zadnje ureditve imajo deležniki različna mnenja ter se še dogovarjajo o podrobnem načrtu 
izvedbe. Predlog ureditve območja Bajerja je nadgradnja obstoječega načrta z naravoslovno 
učno potjo.  
Anketirani so izrazili velik interes za ureditev območja. Želijo, da se območje sonaravno uredi, 
brez večji posegov v prostor. Vsi se strinjajo, da se v prvi vrsti uredi pretočnost, nato bregovi z 
košnjo in postavitvijo novih klopi ter košev. Mnenja so deljena glede prepovedi motornega 
prometa po makadamski cesti, prepovedjo divjih piknikov ter ureditvijo učne poti. Večina želi, 
da se območje umesti v zemljevid kolesarskih in pohodnih poti. Obstoječ načrt ureditve je tako 
s strani anketiranih podprt, saj na sonaraven način zagotavlja oživitev prostora Bajerja.  
Pri pregledu Letaka o obstoječih pohodnih in kolesarskih poti na širšem območju Bleda, ki ga 
je pripravilo Turistično društvo Bled  je bilo ugotovljeno, da je Bajer vključen le v en opis 
pohodne poti. Leta 2018 so bile postavljene usmerjevalne table za navedene pohodne in 
kolesarske poti. Po pregledu terena, Bajer na oznakah ni označen. V prihodnje je potrebno v 
skladu trajnostnega razvoja poleg ureditve samega Bajerja poskrbeti za ustrezno označevanje 
in umestitve območja v promocijske letake pohodnih in kolesarskih poti na Bledu.  
Območje Bajerja ima velik turistični potencial. Z ureditvijo obravnavanega prostora lahko 
poveča turistični obisk Hotela Ribno ter pripomore k policentričnosti turistične dejavnosti na 
Bledu. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Summary 
Bajer pri Debeli peči is the western part of an oxbow lake on the left bank of the Sava Bohinjka. 
The area is located below Hotel Ribno in village  Ribno pri Bledu in the municipality of Bled. 
The name was given by a large rock named Debela peč on the north-west side of the lake. 
In the past agriculture was the primary activity of residents. With the expansion of the 
settlement, the number of farms gradually decreased. The area surrounding Bajer was a pasture 
that quickly overgrowth with forest. Today, the primary function of Ribno is residence function, 
since the majority of the population is employed in service activities in near urban centers. 
Active farms  have older owners, which can in future lead to the complete cessation of 
agricultural activity..  
Bajer pri Debeli peči was created by the river action of the Sava Bohinjka in the glacier valley, 
which was shaped by the Bohinj Glacier in the last ice age. With the regulation of the Sava 
Bohinjka, the river affluent decreased, and consequently influenced the water flow into Bajer. 
In the eighties Bajer was artificially deepened and expanded. Effect of anthropogenic action is 
nowadays visible as a pier between the left and the central part of the Bajer. 
Laboratory analyzes showed that the water in Bajer is not contaminated. The lake is subjected 
to natural eutrophication. Higher pH values were indicated on the eutrophic state. In the future, 
Bajer will gradually turn into wetland because of organic production and sedimentation. 
Before planning we had to consider some restrictions. Oxbow lake on the left bank of the Sava 
Bohinjka is protected as a natural value of local significance. Furthermore, area is located in 
the flood zone. On the other hand Spatial Plan of the Municipality of Bled also needs to be 
taken into account. 
Respondents expressed great interest in arranging this area. They want to be regulated without 
any major interventions. Everyone agrees that the water flow in Bajer must be arranged first, 
then the banks and new benches and baskets. Opinions are divided on the ban on motorway 
along the macadam road and the ban on wild picnics. Most of them want the site to be placed 
on a map of cycling and hiking trails in Bled. The existing plan is supported by the residents, 
as it provide a sustainable development and revitalization of space around Bajer.  
Our preposition for regulation area Bajer pri Debeli peči is to upgrade already existing plan 
with nature education trail. We propose proper marking and placement this area in hiking and  
cycling turistic offer in Bled. 
The Bajer area has big tourist potential.. With the arrangement of the this space, it can increase 
the tourist visit of Hotel Ribno and contribute to the polycentric development in Bled. 
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13. Priloga: Anketni vprašalnik 
 
Anketni vprašalnik na temo bajerja pri Debeli peči v Ribnem   
Bajer 1950:                                                                                       Prihodnost:                                                                                                       
                                                    
1. Spol:  (1) Ž     (2)M 
 
2. Starost: (1) do 30 let   (2) od 30 do 60  (3) nad 60 
 
3. Življenje v kraju: 
(1)od rojstva 
 
(2)živel/a v drugem naselju. Kdaj ste se priselili v Ribno:___________ 
 
4. Kaj vam območje bajerja pomeni? 
 
(1) sprostitev, uživanje miru (2) rekreacija   (3) preživljanje prostega časa 
   
(4) ribolov                (5) kopanje   (6) drsanje, hokej na ledu 
 
(7) pikniki    (8) drugo: ___________________ 
 
5. Je bila v preteklosti vloga bajerja drugačna? 
 
(1) da         (2) ne      (3) ne vem 
 
a) Če ste obkrožili prvi odgovor: Kakšna je bila vloga bajerja v preteklosti? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
 6. Se je območje bajerja tekom vašega  življenja spremenilo: 
 
(1) se ni spremenilo        (2) območje se je zaraslo    (3) vode v bajerju je manj 
 
(4) v bajerju so alge         (5) drugo:____________________________________ 
 
7. Bi si želeli, da se območje bajerja uredi? 
 
(1) Da   (2) Ne   (3) ne vem 
 
a) Če ste obkrožili prvi odgovor:  
Kaj bi uredili? (možnih več odgovorov) 
 
(1) Pretok in odtok vode  
 
(2) Postavitev informacijske table (vsebina: osnovne značilnosti, fotografije –bajer včasih 
in danes, živeče ribe v bajerju) 
 
(3) Poglobitev bajerja 
 
(4) Ureditev bregov 
 
(5) Prepoved motornega prometa po makedamski cesti ob bajerju 
 
(6) Postavitev klopi, košev 
 
(7) Ureditev pešpoti in kolesarskih poti in navezava na širše območje 
 
(8) Postavitev majhnega lesenega pomola (Kje? ____________________________) 
 
(9) Ureditev fitnesa v naravi 
 
(10) Prepoved divjih piknikov ter zabav 
 
(11) Učni poligon / naravoslovna učna pot 
 
(12) Drugo: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
